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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan
sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas,





Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan, maka
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah
bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8)
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi
untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia
menyemputnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha
Mebgetahui Segala Sesuatu. (Qs. Al-Baqarah: 29)
Hidup adalah “pilihan” segeralah tentukan “pilihanmu” atau
“pilihan” yang akan menentukan hidupmu. (Nicholas Cage)
Bersikaplah realistis terhadap segala kesulitan yang engkau
hadapi dan senantiasa Ingatlah bahwa hidup tidak selalu
berjalan dengan mulus seperti yang kita harapkan. (Writer)
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HUBUNGAN ANTARA PERAN DOSEN PEMBIMBING DENGAN
KECEMASAN MAHASISWA KEPERAWATAN DALAM MENGHADAPI
TUGAS AKHIR SKRIPSI DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UMS
Oleh : Sustra Beauty
ABSTRAK
Skripsi merupakan karya ilmiah yang mengikuti suatu prosedur penelitian ilmiah,
yang dibuat oleh mahasiswa strata 1 (S1) sebagai cikal bakal sarjana. kesulitan yang
dihadapi mahasiswa dalam menyusun skripsi bisa mengakibatkan gangguan
psikologis pada mahasiwa yang mengakibatkan kecemasan, salah satu faktor yang
mempengaruhinya adalah peran dosen pembimbing. Penelitian ini bertujuan
mengetahui hubungan antara peran dosen pembimbing dengan kecemasan mahasiswa
Keperawatan dalam menghadapi tugas akhir skripsi di Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah
mahasiswa keperawatan angkatan 2007 yang sedang menghadapi tugas akhir skripsi
yang berjumlah 81, dengan sampel 68 responden. Teknik pengambilan sampel
mengunakan Simple random sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah Uji
Fisher, dengan tingkat kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian ini dapat
diketahui hasil bahwa nilai uji Fisher tentang hubungan antara peran dosen
pembimbing dengan kecemasan mahasiswa Keperawatan dalam menghadapi tugas
akhir skripsi adalah 0,000 kurang dari nilai  0,05 (0,000<0,05), dengan nilai
korelasi 29,386 .Maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
yang signifikan antara peran dosen pembimbing dengan kecemasan mahasiswa
Keperawatan dalam menghadapi tugas akhir skripsi di Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kata Kunci : Peran Dosen Pembimbing, Kecemasan, Skripsi
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THE CORRELATION BETWEEN THE PRECEPTOR LECTURER ROLE
WITH NURSING STUDENTS ANXIETY IN FACING THE FINAL SCRIPTION
AT HEALTH SCIENCES FACULTY MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF
SURAKARTA
By : Sustra Beauty
ABSTRACT
Scription is a scientific paper that follows a procedure in scientific research, who
made by students strata one (S1) as the embryo of a scholar degree. difficulties was
faced by students in preparing this thesis can lead their psychological disorders in
students that effecting anxiety, one of the determining factors is the role of preceptor
lecturers. This study aims to examine the correlation between the preceptor
lecturers role with nursing students' anxiety in facing the final thesis at Health
Sciences Faculty Muhammadiyah University of Surakarta. This study used a
correlative descriptive with cross sectional approach . The population is Nursing
student of 2007 who is facing a final thesis which totaled 81, with a sample is 68
respondents. The sampling technique using Simple random sampling. Statistical
analysis used was Fisher, with confidence level α = 0.05. Based on this research can
be seen that the known result that the value of Fisher test about the relationship
between the preceptor lecturers role with nursing students' anxiety in facing the final
thesis is 0.000 less than the value of p 0.05 (0.000 <0.05), with correlation values
29,386 . Then Ho is rejected. It can be concluded that there was a significant
correlation between the preceptor lecturers role with nursing students' anxiety in
facing the final thesis at Health Sciences Faculty Muhammadiyah University of
Surakarta.
Keywords: Perceptor Lecturer Role, Anxiety, Scription.
